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Resumen 
Este proyecto tiene el propósito de trabajar sobre la población infantil escolarizada con discapacidad 
de Córdoba desde dos dimensiones: una de relevamiento epidemiológico y diagnóstico de la salud 
bucal, y la otra de intervención con acciones de promoción de la salud, con especial énfasis en 
educación. En este sentido se propone un proyecto que, por una parte, contribuya a aportar datos y 
a mejorar los actuales perfiles de riesgo de enfermar de la población infantil con discapacidad que 
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